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　平成8年度の新入生・新院生（修士課程およ
び博士課程〉の方の図書館利用証を入学式の翌
日4月12日（金）から交付します。利用証は，
入学・進学の際の名簿をもとにすでに一括作成
してありますので，すぐにお渡しすることがで
きます。利用案内に挟み込んである「京都大学
図書館利用証交付申請書」に必要事項を記入の
上，学生証を添えてお申し込みください。下記
期間中は新入生・新院生を対象とした利用証交
付カウンターを設置します。
期間＝4月12日（金）～4月26日（金）
　　　9時～17時
　　　（土・日は10時～16時45分）
場所1附属図書館1階
　また，教職員，聴講生，研修員などの方の新
規発行や在籍期限更新にともなう再発行の申請・
交付も随時インフォメーションカウンターで受
け付けています。こちらは発行までに1週間程
度かかります。
時問＝月～金
　　土
日
9時～16時45分
10時～11時45分
13時～16時45分
休止します
場所＝附属図書館1階
　なお4月から，入退館機の更新にともないバ
ーコードの付いていない利用証では入館ができ
なくなりました。まだ利用証の交換をされてい
ない方はすみやかに交換をお済ませください。
附属図書館1階の特設カウンター（4月26日ま
で），インフォメーションカウンターで受け付け
ています。
　平成8年4月より，工学部化学系雑誌の地下
書庫への移動に伴い，現在より利用が制限され
ることのないようにとの希望もあり，また工学
部以外の利用者からも，書庫の利用時間の延長
の希望があることから，貸出・返却・入庫検索
を，以下のように変更いたします。
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1996年3月
9：00～20：00
10：00～16：00
10：00～16：00
＊開架図書の貸出・返却時間は，9：30から（月～金）。
12：00～13：00は書庫内図書・雑誌の出納、相互利用業務，館内複写，参考業務は行わない。学外
者の入館受付は行う。
1．入退館機が新しくなり，入口近くに設置し
　ます。入館には，バーコード入りの図書館
　利用証が必要です。これに伴って，インフ
　　ォメーションカウンターが移動します。
2．目録カードを今の参考図書のコーナーに移
　動します。
3．辞書・縮刷版・J　I　Sは参考図書の並びへ
　移動します。
4．工学部の雑誌のうち，新着雑誌（当年分・
　前年度分）・Chemical　Abstractsは1階に
　残りますが，それ以外は地下書庫（B下）
　の工学部雑誌スペースに移動します。
5．新聞ラウンジを拡張して雑誌も置きます。
　座席数も増やしますので，ブラウジングコ
　ーナーとして，くつろいだ空間で新聞・雑
　誌をご利用いただけます。
6．O　PAC，C　D－ROM（ME　D　L　I　NE
　以外）をメインカウンター前にまとめます。
7．2階の文庫本のうち，ブルーバックス・コ
　ンピュータマニュアル本は，他の文庫本と
　同じ場所（2階ロビー）に移動します。
8．3階のカウンターで受付けていた，貴重書・
　AV資料等は，すべて1階メインカウンタ
　ーで受付をします。
1F　雑誌と参考図書のフロア
　　　地図　　　閲覧スペース
　　　参考図書　　　　　　　　　　B　　 　　 　　スペ　ス
　　　懲器ド圏嘉1、
　　　　　　　の　　　　　　　　　　CひROM皿　　　　玄
　　　　★　．ウ．，一歌関
雑誌類　　　　1　　　一■■一■A：学術雑誌
　　　　　　　　ぐB：理工学系　　　　II　wC　EV　　ブ外国雑誌　　　　　　　　　　　　　ラC：化学系雑誌　　　　　　　　　　　　　ウAD：新着雑誌　　　　　　　　　　　　　ジ★；情報コンセント　　　　　　　　　　雑誌閲覧　　ン　　　　　　　　　　コーナー　　グ　　　　　　　　　　　　D1：マイクロリーダー
　プリンター
II；貴重書閲覧室
工学部共通雑誌はB下へ
3F　特殊資料と研究スペースのフロア
端末機器室
工学部
事務室 HRAF研究個室
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